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RETIFICAÇÃO N.1 DO EDITAL N. 1/PPGPD/2020
Regula o Processo Seletivo de candidatos ao curso de 
Mestrado Profissional em Direito do PPGPD/Enfam, 
2º semestre 2020.
O Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados – Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (Enfam) torna público a retificação das 
datas e adequações/complementaçoes constantes dos subitens: 4.14 e Anexos A do Edital. N. 
1/PPGPD/2020, de 8 de julho de 2020, referentes ao processo seletivo de candidados ao curso de 
Mestrado Profissional em Direito do PPGPD/Enfam, 2º semestre de 2020, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
4. DAS QUATRO ETAPAS DA SELEÇÃO
Da Terceira Etapa: Avaliação do Projeto de Pesquisa e da Trajetória Profissional e do
Currículo Lattes
4.14 Para a terceira etapa do processo seletivo, os candidatos aprovados deverão entregar o 
projeto no dia 11 de agosto de 2020, até as 23h59:
Ministro ANTONIO HERMAN BENJAMIN
Diretor-Geral da Enfam
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Anexo A 
EDITAL N. 1/PPGPD-ENFAM/2020 
PROCESSO SELETIVO MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
PROCESSO SELETIVO DO PPGPD/Enfam 2020 
Todas as publicações serão feitas no sítio do PPGPD/Enfam 
INSCRIÇÕES 
Reunião pela plataforma virtual Zoom, para esclarecimentos 
de dúvidas dos candidatos em relação ao PPGPD/Enfam e 
seleção dos alunos 
14 de julho (19h) 
Prazo para encerramento das inscrições 16 de julho (até as 23h59) 
Publicação das inscrições deferidas 17 de julho 
Prazo para interposição de recursos à Comissão de Seleção 
sobre a publicação das inscrições deferidas e 
indeferidas 
18 de julho 
Análise e publicação das respostas aos recursos pela 
Comissão de Seleção 
20 de julho 
Entrega e Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa (1ª Etapa) 
Submissão do Pré-Projeto de Pesquisa 21 a 23 de julho 
Publicação dos resultados da etapa 4 de agosto 
Prazo para interposição de recursos à Comissão de Seleção 5 a 6 de agosto 
Publicação dos resultados dos recursos 8 de agosto 
Prova de Proficiência em Língua Estrangeira (2ª Etapa) 
Publicação das orientações sobre a prova 8 de agosto 
Prova de proficiência virtual 11 de agosto (18h às 20h) 
Prazo para interposição de recursos à Comissão de Seleção 12 de agosto 
Publicação dos resultados dos recursos 13 de agosto 
Avaliação dos Projetos de Pesquisa, Trajetória Profissional e 
Currículo Lattes (3ª Etapa) 
Submissão do  Projeto de Pesquisa com defesa da 
trajetória profissional e Currículo Lattes 
11 de agosto  
Publicação dos resultados 17 de agosto 
Prazo para interposição de recursos à Comissão de Seleção  18 e 19 de agosto 
Publicação dos resultados dos recursos  20 de agosto 
Entrevista para Defesa do Projeto de Pesquisa e da Trajetória 
Profissional (4ª Etapa) 
Divulgação do cronograma das entrevistas 20 de agosto 
Período para as entrevistas virtuais 21, 22 e 23 de agosto 
Resultado provisório das entrevistas 24 de agosto 
Prazo para interposiçao de recurso da etapa das entrevistas 25 de agosto 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
Publicação da classificação final do Processo Seletivo pela 
Comissão de Seleção 
26 de agosto 
Período de matrícula virtual com apresentação da 
documentação comprobatória 
27 de agosto 
Abertura do ano letivo, aula inaugural e Webinário de 
Integração virtual obrigatório para os 
ingressantes 
31 de agosto 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 5 ago. 2020.
